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GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DAN PT
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yang dibentukoleh A. Satar Hakim (Bupati KDH Tk.II Indragiri
Hilirketikaitu).Setelahdenegerikan, fakultassyariahberindukpada IAIN Imam
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PerkembanganIlmuEkonomi Islam yang pesat di Indonesia
menuntutFakultasSyariahuntukmembukajurusanbaru, padatahun 2002-2003,
dibukalahjurusanEkonomi Islam program studiEkonomiPerbankanSyriah S1
yang lebihberbasisSyariah, yaitudengan SK Menteri Agama RI No.
EI/16/1998 kemudianpadatahunakademikberikutnya, yaitutahunakademik
2003-2004 FakultasSyariahmembuka program studi Diploma Tiga (D.III)






Mewujudkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga Pendidikan tinggi Islam
utama dalam bidang Hukum dan Pranata Sosial secara integral tahun 2020.
MISI
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya
manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang
hukum dan pranata sosial secara integral.
2. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum dan
pranata sosial dengan menggunakan paradigma Islami.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dengan
menggunakan paradigma Islami.
4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk
melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi Islam di bidang hukum dan
pranata sosial.20
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D. JurusanEkonomi Islam
1. Identitas Program Studi
Ekonomi Islam merupakansalahsatujurusan yang ada di




2007 Nomor SK perpanjanganizinDj.i/362/2009 tertanggal 30 juni 2009,
peringkat (nilai) akreditasipadasaatituadalah C,
danseiringberjalannyawaktuperingkat (nilai)
tersebutkinisudahberubahmenjadi B.21
2. Visi, Misi, danTujuanJurusanEkonomi Islam
VISI
21Ibid, hlm. 17







Mewujudkan program studiEkonomi Islam sebagai program
studiunggulandalammelahirkansarjana yang professional di










E. SejarahSingkatPT. Paragon Technology and Innovation
PT Paragon Technology and Innovation berdiri pada tanggal 28
Februari 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini baru
berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun
2011. Perusahaan ini didirikan oleh pasangan suami istri Drs. H. Subakat
Hadi, M.Sc dan Dra. Hj. Nurhayati Subakat, Apt. Pada masa itu, pendiri
melihat masih ada peluang yang terbuka. Perusahaan ini dimulai dengan
sederhana namun sudah diusahakan dengan tata cara yang baik. PT Pusaka
Tradisi Ibu (PTI) pada awal berdirinya hanya memproduksi perawatan rambut.
22Ibid
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Pada tahun 1987, perusahaan ini mengeluarkan produk perawatan rambut
dengan merk Ega yang dipasarkan ke salon-salon. Kemudian lahir produk
Putri yang sampai sekarang masih diproduksi.23
Tahun 1985-1990, PT Pusaka Tradisi Ibu mengalami perkembangan
pesat. Mulai dari Jabotabek, produknya mulai menyebar dan bersaing
langsung dengan produk lama yang telah eksis. Mulai tahun 1990, produk
salonnya dapat bersaing dengan produk eksis. Survey CIC (2002)
menyebutkan bahwa Hair Tonic Putri adalah hair tonic yang paling banyak
digunakan di indonesia. Sedangkan produk perawatan rambut lainnya selalu
masuk 10 besar. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pada bulan
Desember 1990, PT Pusaka Tradisi Ibu mendirikan pabrik produksi di
Kawasan Industri Cibodas Tangerang. Pendirian pabrik yang baru ini
bertujuan untuk menambah kapasitas produksi yang terus meningkat.Pada
tahun 1995, PTI mulai mengembangkan merk Wardah. Namun, belum bisa
berjalan dengan baik dikarenakan rekanan manajemen yang kurang baik. PTI
kembali mencoba mengembangkan Wardah pada tahun 1996 dengan tetap
bekerja sama dengan agen dalam pemasarannya. Sejak itu penjualannya mulai
menanjak dan PT Pusaka Tradisi Ibu memasuki pasartata rias (decorative).
F. VisidanMisi Perusahaan












3. Mengembangkanoperasiperusahaan yang sehatdalamsegalaaspek.
4. Terusberinovasi, menguasaiilmu, menerapkanteknologibaru,
danberinovasi demi kepuasanpelanggan.
5. Mengembangkanberbagai unit usahasecara lateral.
G. StrukturOrganisasi Perusahaan
Pabrik PT Paragon Technology and Innovation dipimpin oleh seorang
komisaris yang membawahi seorang direktur utama. Komisaris bertanggung
jawab kepada pemegang saham serta mengawasi segala pelaksanaan kebijakan
perusahaan, mengambil segala pelaksanaan kebijakan perusahaan, mengambil
segala keputusan berkenaan dengan persoalan dan masalah penting yang
dihadapi perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab kepada komisaris.
24ArlynHenessia, Karyawan PT Paragon Technology and Innovation, Wawancara,
Pekanbaru, 11 Juni 2013
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Posisi ini membawahi manajer operasional, manajer produk, manajer
keuangan dan manajer marketing. Manajer operasional membawahi beberapa
bagian/departemen yaitu purchasing (pembelian), bagian logistik, bagian QAS
(Quality Assurance and Safety), bagian QCL (Quality Control),
bagian produksi, INL (Innovation and Lean), MAI (Maintenance), PPIC
(Product Planning and Inventory Control), MRE (Management
Representative), Business Solution (BSN), Distribution Center (DC),
koordinator halal internal, legal dan tim IT (teknologi informasi). Sedangkan
manajer produk membawahi tim Product and Development (Prodev) serta tim
Research and Development (R&D), manager marketing membawahi Business
Development, tim art, marketing, GIP.25
Gambar II.2
StrukturOrganisasi PT Paragon Technology and Innovation
25AsihRahawati, Loc.Cit.
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